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СИНТЕЗ ПОЛИФТОРИРОВАННЫХ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
НИТРОКСИЛОВ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКОГО 
НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ АТОМА ФТОРА* 
Ключевые слова: полифторарены, ароматическое нуклеофильное 
замещение, нитроксильные радикалы, комплексы меди(II) с нитроксилами. 
Фторированные парамагнетики, характеризующиеся высокой 
устойчивостью при обычных условиях [1‒3], перспективны в создании 
магнитных материалов [4, 5]. Новым подходом к парамагнетикам нитронил- и 
иминонитроксильного типа служит селективное замещение атома фтора литий-
производным нитронилнитроксила Li-NN в перфтораренах, активированных 
электроноакцепторной функцией (cхема 1) [6–9]. Последовательное действие 
NaNO2 в уксусной кислоте и MnO2 с высокими выходами превращает 





радикалы. Квантово-химическое моделирование реакционных путей на примере 
пентафторбензонитрила свидетельствует о синхронном механизме стадии 
замещения атома фтора парамагнитным С-нуклеофилом [7]. 
 
Схема 1 
На примере октафтортолуола и пентафторбензонитрила проде-
монстрирована высокая продуктивность синтеза устойчивых N-трет-
бутилполифторарил-нитроксилов с использованием замещения фтора 
в активированном субстрате под действием избытка трет-бутиламина в 
хлороформе и окисления образующегося трет-бутилариламина м-хлор-
надбензойной кислотой (cхема 2) [10]. Взаимодействие полученных 
нитроксилов с Cu(hfac)2 приводит к гетероспиновым комплексам (>N–O)2Cu. 
Внутрикомплексные обменные взаимодействия носят ферромагнитный характер 
(JCu–R достигает 53 см
–1), что согласуется с данными РСА об аксиальной 
координации нитроксильных групп ионами Cu2+. 
 
Схема 2 
Присутствие атомов фтора и дополнительной синтетически лабильной 
функции в структуре вновь полученных радикалов открывает перспективу их 
дальнейших направленных трансформаций. 
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4-АРИЛ-3-АМИНОПИРИДИН-2(1Н)-ОНЫ* 
Ключевые слова: 4-арил-3-аминопиридин-2(1H)-он, тиено[3,2-c][1,7] 
нафтиридин-6(7H)-он, бензо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-он, оксазоло[5,4-b]пири-
дин-2(1H)-он. 
Производные 3-аминопиридин-2(1H)-она являются биологически 
активными соединениями. В их ряду известны лекарственные препараты, 
использующиеся в клинической практике, такие как амринон [1]. В своей 
структуре они содержат фрагмент аминокислоты и представляют интерес в 
качестве скаффолдов для построения пептидомиметиков. В то же время 4-
арил(гетарил)замещенные 3-аминопиридин-2(1Н)-онов мало изучены. Нами 
разработаны удобные методы синтеза 4-арил-3-аминопиридин-2(1Н)-онов 1, 2 
[2, 3]. 
